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Procurement merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi. Pada 
Kementerian Keuangan Timor - Leste telah menerapkan e-procurement, tetapi terdapat 
permasalahan berkaitan dengan  proyek dengan nilai dibawah 1 Juta US Dollar . 
Penelitian ini menjelaskan adanya metode baru untuk meningkatkan analisis dan 
pengembangan  e-procurement  di Kementerian Keuangan Timor - Leste  dengan 
merancang e-procurement yang aman.  Selain itu diharapkan dengan adanya e-
procurement ini semakin banyak masyarakat yang tertarik dan berdampak positif 
terhadap adanya peningkatan tender. Selama ini tender yang dibawah 1 Juta US Dollar 
masih mengalami masalah, dimana kurangnya  komunikasi antara penyedia barang 
atau jasa dan pengikut tender. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan suatu metode 
baru untuk memperluas dan mengembangkan e-procurement  masih manual ke 
elektronik dalam rangka kualitas layanan yang efektif dan efisien.  Teknologi e-
procurement ini  menggunakan  COBIT dari penetilitian ini COBIT dapat memberikan 
rekomendasi tentang pemanfaatan e-procurement dapat memberikan transparansi dan 
efisiensi bagi Kementerian Keuangan Timor – Leste dan  pihak yang akan mengikuti 
tender. 



















Procurement is an activity undertaken by each organization. Ministry of Finance 
Timor - Leste has implemented e-procurement but there are some problems relating to 
the project with a value of less than 1 million U.S. Dollar. This research describes a 
new method to improve the analysis and development of e-procurement in the Ministry 
of Finance Timor - Leste in designing a secure e-procurement. In addition, it is 
expected that by e - procurement people are more interested and it can give positive 
impact on increasing the tender. Tender manually which is below 1 Million U.S. Dolar 
still faces some problems. The purpose of this research is to propose a new method in 
expanding and developing e-procurement service quality from manual to electronic 
effectively and efficiently. E-procurement technology uses COBIT. By this research, 
the use of e-procurement can provide transparency and efficiency to the Ministry of 
Finance Timor - Leste and those people who will participate in the
 tender. 
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